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ABSTRAK 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
profitabilitas, laju pertumbuhan, ukuran perusahaan,  dan kelemahan 
pengendalian internal Badan Usaha Milik Negara yang terdaftar dalam 
laporan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Ada empat variabel 
dalam penelitian ini yang terdiri dari tiga variabel bebas yaitu 
profitabilitas, ukuran perusahaan, dan laju pertumbuhan dan satu 
variabel terikat yaitu kelemahan pengendalian internal. 
Desain penelitian merupakan penelitian kuantitatif dengan 
hipotesis. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yaitu 
laporan keuangan yang merupakan data sekunder. Objek penelitian 
adalah Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2013-2016. Metode 
analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan 
berpengaruh negatif terhadap kelemahan pengendalian internal, 
sedangkan profitabilitas dan laju pertumbuhan tidak berpengaruh 
terhadap kelemahan pengendalian internal.  
 
Kata kunci: profitabilitas, ukuran perusahaan, laju pertumbuhan, dan 
kelemahan pengendalian internal. 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to analyze the effect of 
profitability, growth rate, firm size, and internal control weakness 
State-Owned Enterprises listed in the examination report of State Audit 
Agency. There are four variables in this study consist of three 
independent variables that are profitability, firm size, and growth rate 
and one dependent variable that is the weakness of internal control. 
The research is designed with quantitative approach with 
hypothesis. The research object is State-Owned Enterprises between 
2013 and 2016. Statistical analysis method used in this research is 
multiple regression. 
The results showed that firm size had a negative effect on the 
internal control weakness, while profitability and growth rate did not 
affect the internal control weakness. 
 
Keywords: prifitability, firm size, growth rate, internal control 
weakness.  
 
